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① 比如，法国比利牛斯发现了一支旧石器时代的骨质笛管。中国河南舞阳贾湖遗址出土 25 支骨笛，最早可追溯至 7800 － 9000 年前，而
我国出土的最早打击乐器中，大汶口遗址中的陶鼓和陶寺遗址中的特磬、木鼍鼓等，却只有约 5000 年的历史。参见王子初《中国音乐考古学》，




















































































































































































































再者，“省 风 作 乐”的 另 一 种 传 播 形 态 在 于“宣
气”，“宣气”活动在先秦时期较为普遍。“气”在中国
古代朴素的哲学观中地位特殊，它常被视为与“阴阳”








































































































































































































用上，“正乐县( 通‘悬 ＇) 之位:王宫县;诸侯轩县;卿大
夫判县;士特县”( 《周礼·大司乐》) 。在乐舞行列(即
“佾数”)上，“天子用八，诸侯用六，大夫四，士二”( 《论





































青铜器的新式期，加之金属冶炼技术的成熟，此时的乐器种类是十分丰富的，见于《诗经》的就有 29 种之多: 贲鼓、鞉、镛、征、磬、缶、柷、圄、鸾、
埙、篪、笙、瑟等，而且还有成套的编钟( 商代虽有，但出土极少，且多为 3 件或 5 件一套;周代多为 9 件一套) ，最多的是 1978 年在湖北随县曾候
乙墓出土的战国早期的 64 件一套的编钟，加上楚惠王赠送的镈一件，共八组分三层悬于钟架之上。此外还有涪陵编钟、蔡侯铜编钟、六台编钟、
河南信阳编钟、河南固始县侯古堆编钟等，音乐的发展与进步程度可见一斑。参见马承源著《中国青铜器》，上海古籍出版社 1988 年版，第 280
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An Overview of Ｒesearch on the History of the Ming and Qing Dynasties in 2018
ZHANG Min
(Book and Newspaper Information Center，Ｒenmin University of China，Beijing)
Abstract: According to the incomplete statistics，a total of 1，652 academic articles related to the history of the Ming and Qing Dy-
nasties were published in all kinds of academic journals and newspapers in 2018，and 94 of them were reprinted in The History of the
Ming and Qing dynasties of Ｒeprinted Materials from Newspapers and Periodicals of Ｒenmin University of China，covering 57 original
publications，in 5． 69% reprinting rate． There are a large number of articles，and the research perspectives and methods are relatively
rich and diverse，but there are also obvious fragmentation tendencies． In the academic research on the history of the Ming and Qing Dy-
nasties in 2018，the traditional research has been constantly expanded with clear problem awareness and strong realistic concern． The
extensive application of new materials and methods not only reinterprets the old issues in the traditional research field，but also extends
many new propositions． The detailed analysis of the data statistics and classification contents of selected articles to The History Ming and
Qing Dynasties of Ｒeprinted Materials from Newspapers and Periodicals of Book and Newspaper Information Center of Ｒenmin University
of China in 2018 reflects the general appearance and academic trend of the academic research on the history of the Ming and Qing Dy-
nasties in the academic circle in 2018． The research of this year on the history of the Ming and Qing Dynasties continued to deepen in
the traditional field，while studies using new materials，methods，and perspectives is a new force．
The Origin of Ｒites: A New Study on the Media Function of Ancient Chinese Music
XIE Qing － guo; ZHAN Dan
(School of Journalism and Communication，Xiamen University，Xiamen，361005)
Abstract: As the backbone of Chinese traditional culture，rites and music，which are inseparably interconnected，has gone
through the continuous connection，development and evolution from the primitive clan society to the Xia，Shang and Zhou dynasties so
as to gradually form the basic form of Chinese ritual and music culture． At the beginning of the " ritual" culture，Chinese ancient music
integrates poetry，song and dance，which serves as a "medium" for the formation of ritual order ( relationship) and a real force for the
formation of ritual culture，hence carrying the media functions of information transmission，extradition of divinity and decryption of " a-
pocalypse" information between human beings and gods (ancestors) ． " Coordination of rites and music" has become a systematic and
perfect medium of political symbols in the governance of Chinese traditional society．
On the Educating Communication of Chinese Feudal Ethics and Its Contemporary Value
ZHANG Bing － juan ;LIU Jia － jing
(School of Journalism and Communication，Zhengzhou University，Zhengzhou，Henan，450001;
School of Journalism and Communication，Ｒenmin University of China，Beijing，100089 )
Abstract: Feudal Code of Ethics is the behavior standards about ethical meaning communication，idea exchange and emotional in-
teraction． The education of ritual not only contains educational concept，political concept and cultural concept，but also reflects ritual
concept of communication． To communicate feudal code of ethics is to construct and practice the value system and code of conduct． Both
education and communication focuses on benevolence and ritual，which intends to start from the self － cultivation of individuals，and a-
chieve the goal of common development of individual virtue and social morality via such communication rituals and forms as the rite of
life，sacrifice and livelihood． As for the thoughts of feudal code of ethics，we should absorb the essence and reject the dross by interpre-
ting the excellent connotation of moral education in ritual culture，and carrying out creative transformation and innovative development
combined with the requirements of the time，so as to provide a rich source of ideas for building the theoretical system of modern moral
education．
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